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RESUMEN 
El objetivo de la investigación fue determinar las condiciones óptimas de remoción de 
cromo III de aguas contaminadas mediante cáscara de mamey (Mammea americana L.) 
como adsorbente. Se prepararon medios modelo con diferentes concentraciones de Cr(III) 
y dosis de adsorbente de 10 gramos por litro, variando el pH, tamaño de partícula y 
velocidad de agitación, para determinar los valores óptimos de estos parámetros. Se 
obtuvieron los mejores resultados a pH 2.9, tamaño de partícula 300 µm y velocidad de 
agitación de 300 rpm. Así mismo, la adsorción de Cr(III) mediante cáscara de mamey fue 
descrito por el modelo cinético de pseudo-segundo orden (R2 ≥ 0.9973), indicando que el 
proceso implicado es la adsorción química. Finalmente, Se aplicaron los modelos de 
Langmuir y Freundlich para evaluar el comportamiento del sistema, con un mejor ajuste 
para el modelo de Freundlich (R2 = 0.9291), logrando una capacidad de adsorción k de 
0.5866, y una intensidad de adsorción n de 1.5876, con un tiempo de equilibrio de 120 
minutos. Con base en los resultados se concluye que la cáscara de mamey puede remover 
el Cr(III) de aguas contaminadas.  
Palabras clave: Curtiembre, aguas contaminadas con cromo, adsorción, cáscara de 
mamey. 
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ABSTRACT 
The aim of the study was to evaluate the capacity of an adsorbent based on mamey apple 
(Mammea americana L.) peel for Cr(III) removal. Model mediums composed of distilled 
wa-ter and different concentrations of Cr(III), with a dose of 10 g of adsorbent per liter, 
were used. The residual concentrations of Cr(III) were determined by Atomic Absorption 
Spectro-photometry, obtaining optimum values of pH of 2.9, adsorbent particle size of 300 
µm, and stirring rate of 300 rpm, for Cr(III) removal. Kinetics studies indicate a chemical 
adsorption process, with the best adjustment to pseudo-second order models (R2 ≥ 0.9973), 
a contact time of 120 minutes to reach the adsorbent- Cr(III) equilibrium, and a good fit to 
the Freundlich model (R2 = 0.9291), with an adsorption intensity n of 1.5876. So, our 
results suggest that Cr(III) ions can be removed by using mamey apple peel-adsorbent. 
Keywords: Leather tanning, chromium-contaminated waters, adsorption, mamey apple 
peel. 
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